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El objetivo de esta charla es contextualizar el concepto de aprendizaje informal y su 
relación con las tecnologías educativas. 
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